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Механизм управления 
платежеспособностью организации
Грицук А. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Сильванович В. И., канд. эк. наук, доц.
Платежеспособность является одним из важнейших показателей, отра-
жающих способность организации своевременно осуществлять расчетные 
операции и погашать взятые на себя обязательства. Особую значимость 
изу чение вопросов управления платежеспособностью приобрело в неблаго-
приятных условиях финансового кризиса, когда количество неплатежеспо-
собных организаций или близких к этому состоянию стало увеличиваться. 
Низкий уровень платежеспособности, то есть недостаток денежных средств 
и наличие просроченных платежей, может быть как временным, так и дли-
тельным. Следствием устойчивой неплатежеспособности является бан-
кротство. Потому, анализируя состояние платежеспособности организации, 
нужно рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их образо-
вания и продолжительность просроченных долгов [1, с. 194, 198].
Причины неплатежеспособности могут быть различными. Так, уменьше-
ние объемов производства и реализации продукции, увеличение ее себесто-
имости ведет к уменьшению суммы прибыли и, следовательно, недостатку 
собственных источников самофинансирования. Преодолеть данную пробле-
му можно путем увеличения объема продаж, для чего необходимо сделать 
акцент на производство продукции, пользующейся повышенным спросом 
[2, с. 352–353]. Выявление резервов снижения себестоимости, внедрение 
прогрессивных нормативов, энергосберегающих технологий и уменьшение 
производственных затрат также приведет к росту прибыли, что положи-
тельно скажется на уровне платежеспособности организации. Уменьшение 
объемов запасов, реализация неиспользуемых объектов основных средств, 
совершенствование системы расчетов с покупателями, создание резерва по 
сомнительным долгам, контроль за просроченной дебиторской задолженно-
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стью и отбор потенциальных покупателей также можно отнести к мерам, 
способствующим росту платежеспособности. Источниками дополнитель-
ных средств для организации также могут стать долгосрочные кредиты и 
зай мы, отсрочка платежей по погашению кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками [2, с. 356–357].
Поскольку факторы, влияющие на функционирование организаций, 
весьма изменчивы, то объективной необходимостью является не только ана-
лиз платежеспособности, но и управление им для обеспечения требуемого 
уровня. Механизм управления платежеспособностью можно представить в 
виде работы по нескольким направлениям:
Во-первых, количественная оценка платежеспособности организации за 
отчетный период, анализ полученных показателей и сопоставление их с по-
казателями за предшествующий срок для выявления позитивных либо не-
гативных тенденций.
Во-вторых, выявление факторов, вызывающих кризисную ситуацию и 
разработка мер по их устранению, прогнозирование показателей работы ор-
ганизации и платежеспособности в перспективе.
И в-третьих, осуществление постоянного мониторинга реализации мер 
по восстановлению платежеспособности и выявление новых возможных на-
правлений ее повышения.
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ООН официально назвала наркоманию одной из трех главных угроз ци-
вилизации наряду с ядерной войной и экологической катастрофой. Нарко-
тики и их разрушющее влияние на человека воздействуют на реализацию 
национальных интересов в различных сферах. Наносится ущерб демогра-
фической и социальной безопасности – наркоманы становятся психически и 
